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RINGKASAN 
PKM Kewirausahaan merupakan salah satu kegiatan mahasiswa yang memberikan 
sarana untuk dapat berkreasi tentang ide usaha yang diinginkan.Hal ini juga ditunjang dengan 
pesatnya perkembangan kulineri di kalangan mahasiswa.Kulineri merupakan salah satu 
peluang usaha yang cukup menjanjikan.Dengan memberikan inovasi dan kreasi baru dari 
jajanan sosis untuk menjadi jajanSosis molen juga diharapkan dapat menjadi salah satu 
alternative pilihan menu molen yang dapat dinikmati dengan pilihan saos sesuai selera.tidak 
hanya itu, kami juga ingin untuk menciptakan rasa nyaman bagi konsumen yang berkunjung 
dengan menikmati pilihan sosis molen aneka rasa.Dalam dunia yang berbasis entrepeunership 
seperti sekarang ini, sebagai mahasiswa kami juga ingin membuat usaha yang 
menguntungkan dan berkelanjutan.Dengan harga yang cukup bersahabat, diharapkan dapat 
merangkul kalangan pelajar khususnya maupun masyarakat luas. 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 
 Kuliner merupakan hobi dari sebagian orang.Banyak orang yang rela pergi 
berjauhan hanya untuk mencari makanan yang diinginkannya, bahkan rela mencari 
dan mencoba sesuatu yang baru.Kuliner juga menjadi salah satu andalan anak muda 
saat ini untuk sekedar keluar bersama dengan keluarga maupun dengan teman-teman 
sebaya.Meskipun hanya sekedar mengobrol dan bercanda dengan teman-teman.Oleh 
karena itu kuliner telah menjadi sesuatu yang ingin untuk selalu dinikmati bagi para 
keluarga maupun kaum muda. 
 Molen merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang cukup dikenal oleh 
masyarakat.Molen juga merupakan jajanan ringan yang dapat dinikmati meskipun 
hanya dengan berteman secangkir the hangat. Molen biasanya menggunakan bahan 
baku pisang. Sehingga orang lebih sering menyebutnya dengan ‘pisang molen’.  
Karena itulah, ide kreasi ini muncul dengan membuat jajanan kuliner molen dengan 
menggunakan bahan baku sosis sebagai isinya. Sosis digunakan sebagai bahan baku 
pengganti pisang, dengan tujuan untuk menciptakan kreasi molen yang baru dan unik 
yang belum pernah ada di kota Semarang ini. Selain itu, tujuan  membuat sosis molen 
ini adalah dengan adanya ide kreasi baru yang kami ciptakan, dapat merangsang 
orang lain untuk berani berkreasi dengan hal-hal baru yang belum pernah ada. 
 Di sini, sasaran dalam usaha ini adalah untuk kalangan keluarga yang ingin 
menikmati waktu bersama, selain itu juga untuk kalangan pelajar yaitu meiputi 
mahasiswa dan pelajar SMP, SMA sebagai tempat jajanan kuliner yang bukan hanya 
enak dan unik untuk dinikmati tetapi juga sebagai jajanan kuliner khas Indonesia yang 
ramah dengan kantong para pelajar.  Tersedia sosis molen dengan berbagai pilihan 
saos sebagai topping yang akan dihidangkan, dengan menu saos yang diinginkan oleh 
konsumen sesuai dengan selera. Misalnya, sosis molen saos mayo, sosis molen saos 
sambal/saos cabe pedas, dsb. 
 Tunggu kreasi sosis molen yang akan segera hadir. Semoga dengan ide usaha 
baru ini, dapat berguna tidak hanya bagi produsen, tetapi juga bagi orang lain yang 
menikmatinya. Terlebih dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk orang-orang 
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yang sedang membutuhkan pekerjaan. Besar harapan agar nantinya sosis molen yang 
akan hadir dapat diterima oleh masyarakat luas sebagai salah satu jajanan kuliner khas 
Indonesia yang unik, lezat dan sehat. Selamat mencoba. 
1.2 PERUMUSAN MASALAH 
Dari latar belakang diatas perumusan masalah yang diambil dari program 
kreatifitas mahasiswa dibidang kewirausahaan ini adalah: 
1. Bagaimana mengawali kegiatan wirausaha baru berbasis produk inovatif “Sismol 
Selimut Saos Aneka Rasa” sebagai salah satu pilihan jajanan kuliner ringan untuk 
masyarakat? 
2. Bagaimana memasarkan produk “Sismol Selimut Saos Aneka Rasa” agar diminati 
oleh banyak masyarakat? 
3. Bagaimana dengan fasilitas yang dibutuhkan dalam pembuatan wirausaha “Sismol 
Selimut Saos Aneka Rasa” agar konsumen merasa nyaman saat berkunjung? 
1.3 TUJUAN 
Tujuan pentingnya pembuatan “Sismol Selimut Saos Aneka Rasa”adalah: 
1. Memberikan inovasi dan kreasi baru dari jajanan sosis untuk menjadi jajanan 
ringan yang dapat diminati oleh masyarakat khususnya Kota Semarang. 
2. Sebagai salah satu alternative pilihan menu molen yang dapat dinikmati dengan 
pilihan saos sesuai selera. 
3. Menciptakan rasa nyaman bagi konsumen yang berkunjung dengan menikmati 
pilihan sosis molen aneka rasa. 
4. Membuat usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan. 
1.4 LUARAN YANG DIHARAPKAN 
Luaran yang diharapkan dari program ini adalah : 
1. Memenuhi permintaan pelanggan dalam pembelian “Sismol Selimut Saos Aneka 
Rasa”. 
2. Menciptakan inovasi yang berbeda dalam penjualan molen yang didesain baru 
dengan sosis sebagai bahan baku isi, supaya masyarakat dapat merasakan rasa 
yang baru dari jajanan molen. 
1.5 KEGUNAAN  
Manfaat atau kegunaan yang akan diperoleh dari usaha pembuatan “Sismol 
Selimut Saos Aneka Rasa” adalah : 
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1. Sebagai peluang usaha untuk mendapatkan profit. 
2. Menambah wawasan dan pengalaman berwirausaha. 
3. Sebagai implementasi dari rencana bisnis yang telah dibuat yang diterapkan dalam 
kehidupan nyata. 
4. Sebagai alternative pilihan menu jajanan ringan bagi masyarakat. 
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BAB 2  
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
Pembuatan “Sismol Selimut Saos Aneka Rasa” berpotensi menjadi unit usaha baru 
karena produk tersebut merupakan suatu inovasi terbaru di bidang jajanan ringan khas 
Indonesia. Keunikan dari produk ini adalah molen yang dikreasikan dengan sosis sebagai 
bahan baku isi yamg tidak hanya menawarkan tampilan baru dari sebuah molen. Tetapi juga 
menjadi salah satu pilihan jajanan kuliner ringan yang terjangkau. Sumber daya yang tersedia 
yaitu Ide dan kreasi pembuatan “Sismol Selimut Aneka Rasa”. 
Peluang pasar yang ada : 
- Mahasiswa kampus Universitas Dian Nuawantoro Semarang. 
- Masyarakat sekitar kampus. 
- Masyarakat luas secara umum. 
 
Dalam pelaksanaan kegiatan ini, analisis biaya juga perlu dilakukan untuk mengetahui atau 
memprediksi untung rugi suatu usaha dan potensi perkembangan usaha nantinya. Adapun 
analisabiaya dari usaha ini dapat dirinci sebagai berikut: 
1. Total Biaya Produksi    
 = (Total biaya tetap + Total biaya operasisonal 4bulan) 
 = 6,150,000.00  
2. Penjualan 
Harga Jual: Rp 4,000.00 
 = Jumlah SISMOL * waktu penjualan (bulan)*harga jual 
 = 60*30*Rp.4000 
 = Rp.7.200.000 (perbulan) 
Penjualan 4 bulan  
 = Rp.7.200.000*4 
 =Rp.28.800.000 
3. Perhitungan HPP (Harga Pokok Penjualan) 
 = Rp.28.800.000/4 
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 = 7.200.000(per bulan) 
 = Rp. 24.000(per hari) 
4. Analisis Biaya Manfaat 
a. Keuntungan per bulan  
 = Penerimaan-Total Biaya Produksi 
 = Rp.7.200.000-Rp. 6,150,000.00 
 = 1,050,000.00  
b. Keuntungan per hari  
 = Rp. 1,050,000.00 /30 
 = Rp 35,000.00 
 
c. BEP (Break Even Point) - Unit 
 = Biaya Tetap/(Harga Jual-Biaya Variabel) 
 = 6,150,000.00 /(4,000- 869 ) 
 =    1,964.16   2,000 buah 
Jika target penjualan perhari adalah 60, maka dalam kurun waktu kurang dari 2 
bulan,  bulan sudah berada di kondisi BEP 
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BAB 3  
METODE PELAKSANAAN 
 
Dalam melaksanakan kegiatan ini, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Beberapa ebut 
dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
Gambar 3.1 Metode Pelaksanaan 
3.1 TAHAP PERSIAPAN 
a. Persiapan Peralatan 
Peralatan yang dibutuhkan antara lain : 
Tabel 1. Peralatan 
NO PERLATAN BANYAK KETERANGAN 
1 Alat penggiling 
kulit molen 
1 
Buah 
2 Nampan  5 Buah 
3 Wajan  2 Buah 
4 Sutil 2 Buah 
5 Lap  5 Buah 
6 Kemasan mika 10 Buah 
7 Garpu plastik kecil 10 Buah 
8 Solet  2 Buah 
9 Staples  3 Buah 
10 Isi staples 4 Bungkus 
11 Kompor 1 Tungku 
12 Baskom 5 Buah 
13 Tabung gas 3 kg 2 Tabung 
14 Gerobak 1 unit 
 
Tahap Persiapan 
Tahap 
Pelaksanaan 
Tahap 
Pemasaran 
Evaluasi 
Pembuatan 
Llaporan 
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b. Persiapan Bahan 
Tabel 2. Bahan-bahan 
NO NAMA BANYAK KETERANGAN 
1 Tepung terigu 80 Kg 
2 Vanili 100 Bungkus 
3 Gula halus 60 Kg 
4 Mentega 40 Bungkus 
5 Garam/penyedap rasa 4 Pak 
6 Air 4 Gallon 
7 Sosis ayam&sapi 240 Bungkus 
8 Saos sambal&tomat 40 Botol 
9 Mayonais  20 Botol 
10 Minyak goring 40 Liter 
11 Gas refill 3 kg 32 Kg 
 
c. Persiapan dana 
Dana yang dibutuhkan adalah dana penggunaan peralatan. Gambaran umum 
perolehan dana diperoleh dari : 
- Dana dari dikti  : Rp.12.406.000 
- Dana sponsor luar : Rp.- 
 
3.2 TAHAP PELAKSANAAN 
a. Manajemen organisasi dan karyawan  
NO JABATAN NAMA 
 Ketua Mara Huriga Priymasiwi 
 Sekretaris Nu’man Zaidan 
 Bendahara Rusyida Baniya Savira 
 Bidang pemasaran - Mara Huriga Priymasiwi 
- Nu’man Zaidan 
- Rusyida Baniya Savira 
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b. Promosi  
Promosi dilakukan melalui : 
- Facebook 
- Twitter 
- Pamflet 
3.3 TAHAP PEMASARAN 
Untuk proses pemasaran dan penjualan “Sismol Selimut Saos Aneka Rasa” 
kami memanfaatkan media sosial yang sedang diminati masyarakat umum sekarang 
yaitu seperti facebook dan twitter. Selain itu kami melakukan upaya promosi 
menggunakan media informasi yang tepat pada umumnya seperti brosur supaya lebih 
efektif.Informasi ini kami upayakan agar dapat diketahui ke teman-teman terdekat lalu 
ke berbagai lokasi pelanggan termasuk sasaran utama kami adalah di kampus UDINUS 
dan masyarakat umum. Semakin banyak masyarakat yang tahu akan sangat 
memberikan respon yang baik terhadap pengembangan usaha “Sismol Selimut Saos 
Aneka Rasa” kami. 
3.4 Tahap Evaluasi 
Setiap kegiatan perlu dievaluasi untuk mengetahui kelemahan dan menentukan 
strategi pengembangan berikutnya. Begitu juga dengan kegiatan ini. Evaluasi periodik 
akan dilakukan demi kelancaran dan keberlangsungan usaha ini 
3.5 Pembuatan Laporan 
Sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pengajuan permohonan pendanaan 
dan juga sebagai dokumentasi serta evaluasi usaha selama waktu yang telah 
direncanakan, maka kami perlu membuat laporan kegiatan selama waktu yang telah 
direncanakan. Dengan adanya Laporan ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk 
pengembangan usaha berikutnya  
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BAB 4  
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 RANCANGAN BIAYA 
NO Jenis Pengeluaran Biaya(Rp) % 
1 Peralatan Penunjang PKM/Biaya 
Tetap 
     3,775,000.00  30% 
2 Bahan Habis Pakai      6,256,000.00 50% 
3 Operasional      1,200,000.00  10% 
4 Lain-lain      1,175,000.00  10% 
Jumlah 12,406,000.00 100% 
 
4.2 JADWAL KEGIATAN 
Jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan telah dirinci dan ditetapkan sebagai berikut :
 Kegiatan ini berlangsung selama 4 bulan yaitu dibagi menjadi perminggu. 
N
O 
KEGIATAN 
BULAN I BULAN II BULAN III BULAN IV 
I II II
I 
I
V 
I II II
I 
I
V 
I II II
I 
I
V 
I II II
I 
I
V 
I PERSIAPAN                 
 -Persiapan 
peralatan 
                
 -Persiapan bahan                 
2 PELAKSANAAN                 
3 PEMASARAN                 
4 EVALUASI                 
5 PEMBUATAN 
LAPORAN 
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UDINUS 
16 
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Lampiran 3. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
No Material 
Justifikasi 
Pemakaian Qty 
 Harga 
Satuan Rp  
 Total (Rp)  
Bahan Habis Pakai  
1 Tepung terigu 
Bahan 
Pembuatan  
80 
        
7,000.00  
    560,000.00  
2 vanili  100 
        
2,500.00  
    250,000.00  
3 Gula halus 60 
        
3,500.00  
    210,000.00  
4 Mentega 40 
        
5,000.00  
    200,000.00  
5 
Garam/penyedap 
rasa 
4 
      
10,000.00  
      40,000.00  
6 
Sosis 
ayam&sapi 
240 
      
12,000.00  
 2,880,000.00  
7 
Saos 
sambal&tomat 
40 
        
7,000.00  
    280,000.00  
8 Mayonais 20 
      
25,000.00  
    500,000.00  
9 Minyak goreng 40 
      
23,000.00  
    920,000.00  
10 Gas refill @3 kg 32 
      
13,000.00  
    416,000.00  
  Subtotal       6,256,000.00 
 Alat pendukung 
1 
Alat penggiling 
kulit molen 
Alat 
Pengolah 1 
    
600,000.00  
    600,000.00  
2 Nampan  
Penyajian 
5 
      
30,000.00  
    150,000.00  
3 Wajan  
Alat 
Pengolah 
2 
      
60,000.00  
    120,000.00  
4 Sutil 
Alat 
Pengolah 
2 
      
20,000.00  
      40,000.00  
5 Lap  
Alat 
pembersih 
5 
        
5,000.00  
      25,000.00  
6 Kemasan mika 
Penyajian 
10 
        
7,000.00  
      70,000.00  
7 
Garpu plastik 
kecil 
Penyajian 
10 
      
20,000.00  
    200,000.00  
8 Solet  
Alat 
pengolah 
2 
        
5,000.00  
      10,000.00  
9 Staples  
Penyajian 
3 
      
15,000.00  
      45,000.00  
10 Isi staples 
Penyajian 
4 
      
10,000.00  
      40,000.00  
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11 Kompor 
Alat 
Pengolah 
1 
    
500,000.00  
    500,000.00  
12 Baskom 
Alat 
Pengolah 
5 
      
35,000.00  
    175,000.00  
13 Tabung gas 3 kg 
Alat 
Pengolah 
2 
    
150,000.00  
    300,000.00  
14 Gerobak 
Alat 
Pendukung 
1 
 
1,500,000.00  
 1,500,000.00  
  Subtotal       3,775,000.00 
  
Operasional 
  
  
Komunikasi (3 
orang) 
 
4 
    
150,000.00  
    600,000.00  
  
Transportasi (3 
orang) 
Pembelian 
bensin saat 
pencarian 
bahan 
4 
    
150,000.00  
    600,000.00  
  Subtotal       1,200,000.00 
  
Lain-Lain 
  
 Brosur 
Media 
Promosi 
1 
    
125,000.00  
    125,000.00  
 MMT 
Media 
Promosi 
1 
    
350,000.00  
    350,000.00  
 Banner 
Media 
Promosi 
1 
    
200,000.00  
    200,000.00  
 Proposal 
Administrasi 
4 
      
50,000.00  
    200,000.00  
 Laporan 
Administrasi 
4 
      
75,000.00  
    300,000.00  
 Subtotal 
 
    
     
1,175,000.00  
 Total 
 
    
   
12,406,000.00  
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
No Nama / NIM Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(Jam/Minggu) 
Uraian Tugas 
1 Mara Huriga 
Priymasiwi 
Sistem 
Informasi 
S1 
Ilmu 
Komputer 
28 Kcanaan 
Strateoordinasi 
Tugas 
Perencanaan 
Strategi 
2 Rusyida 
Baniya Savira 
Sistem 
Informasi 
S1 
Ilmu 
Komputer 
28 Produksi 
Administrasi 
Keuangan 
3 Nu’man 
Zaidan 
Sistem 
Informasi 
S1 
Ilmu 
Komputer 
28 Pemasaran 
Pelaporan 
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksana 
 
 
